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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak lidah buaya (Aloe 
vera Linn) dan ekstrak propolis lebah serta peningkatan efektivitas gabungan ekstrak 
tidah buaya dengan ekstrak propolis lebah sebagai bahan antibakterial terhadap 
S.aureus secara in vitro. . 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dilusi untuk 
menentukan Minimum Inhibitory COllcentration (MIC) dan Minimum Bactericidal 
Concentration (MBC). Rancangan penelitian yang digUnakan adalah raneangan aeak 
lengkap dengan menggunakan 3 macam perlakuan antibakterial yaitu ekstrak lidah 
buaya, ekstrak propolis lebah, dan gabungan ekstrak lidah buaya dengan ekstrak 
propolis lebah serta ulangan sebanyak 10 kali. HasH yang diperoleh selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan uji F (sidik ragam) dengan taraf nyata 1%, bila 
berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Kontras. 
Hasil penelitian menunjukkan perbedaan efektivitas antibakterial yang sangat 
nyata (P< 0,01) terhadap pertumbuhan S. aureus. Rata-rata MBC ekstrak lidah 
buaya sebesar 13,125% dan ekstrak propolis lebah sebesar 5,625%, ini menunjukkan 
hasil yang sangat berbeda nyata diantara keduanya. Dengan uji Kontras diketahui 
bahwa gabungan ekstrak lidah buaya dengan ekstrak pro polis lebah dengan rata-rata 
MBC 1,406% efektivitasnya lebih dari dua kali ekstrak lidah buaya dan ekstrak 
propolis. 
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